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Эффективное функционирование института государственных за-
купок (далее – госзакупки) во многом определяет динамику и устой-
чивость экономического роста страны, широкий переход к новым 
технологиям, а также и состояние отраслей, финансируемых за счет 
бюджетных ресурсов. Согласно данным международной статистики, 
на закупки для государственных и муниципальных нужд расходует-
ся порядка 20 процентов мирового ВВП, что определяет масштаб и 
роль этого рынка.  
Системы госзакупок в странах мира формировались в разное вре-
мя и при различных внутренних и внешних условиях, определяемых 
парадигмой развития государства, закрепляемой законодательно, 
уровнем его социально-экономического развития, а также соотноше-
нием частного и государственного секторов экономики. В большин-
стве развитых стран мира современный институт госзакупок созда-
вался в течение последних сорока – пятидесяти лет и отражал основ-
ные тенденции развития этих стран. В настоящее время посредством 
рынка госзакупок решаются задачи не только обеспечения нужд гос-
ударственного сектора, реализации промышленной, экологической и 
социальной политики, но регулируется и частный сектор, являю-
щийся фундаментом экономики развитых стран.  
Поскольку в основе устойчивого экономического роста, рассмат-
риваемого в качестве стратегической цели большинством госу-
дарств, как правило, закладывается развитие экономики на основе 
широкого использования инновационных технологий, прежде всего 
в реальном секторе, в международной практике используется под-
ход, основанный на стимулировании спроса на инновации: Demand 
driven innovation policy. При этом подходе именно госзакупкам отво-
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дится роль инструмента, позволяющего обеспечить внедрение иннова-
ций в экономическую практику. Например, несмотря на различные мо-
дели экономического развития стран-членов Европейского союза, рынок 
госзакупок регулируется единым механизмом, основанном на Директи-
вах Евросоюза 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, программе «Европа 2020: страте-
гия разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста» с учетом СГЗ ВТО 
и Типового закона ЮНСИТРАЛ. Этот механизм, который можно рас-
сматривать как «лучшую международную практику», предусматривает 
как обязательный элемент внедрение инноваций для решения широкого 
круга проблем, в том числе, всеобъемлющего перехода к электронно-
коммуникационным технологиям.  
Формирование нормативной правовой базы по госзакупкам на 
постсоветском пространстве в рамках СНГ началось с 90-х годов 
ХХ века и лишь в последнее время приблизилось к международному 
уровню. Каждая из стран формировала собственное законодатель-
ство независимо от других и только с принятием Договора о 
Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г. (далее – Дого-
вор) был создан единый регулирующий механизм, что свидетель-
ствует об образовании единого правового поля на территории стран-
участниц. Разделом XXII и Приложеним 25 к Договору регламенти-
рован порядок осуществления госзакупок на территории ЕАЭС. Тем 
не менее, практика реализации действующего законодательства вы-
явила целый ряд проблем, которые пока не решаются. 
Общими проблемами для рынков госзакупок стран-участниц 
ЕАЭС продолжают оставаться коррупционные риски и разработка 
механизмов повышения эффективности обеспечения государствен-
ных потребностей гарантированно качественными товарами и услу-
гами с учетом необходимости снижения общественных затрат на 
госзакупки. Именно внедрение инноваций позволит повысить каче-
ство товаров и услуг и создать конкурентную среду. Причем госу-
дарство должно принимать активное участие в инновационном про-
цессе через его финансирование и формирование экспертного сооб-
щества. А поскольку в настоящее время ни один из субъектов 
мирового рынка не в состоянии обеспечить экономическое развитие 
только за счет национальных кадров и технологий, взаимодействие 
Республики Беларусь с другими странами-участницами ЕАЭС в сфе-
ре разработки и внедрения высоких технологий относится к приори-
тетным направлениям инновационной политики страны.  
